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han  acostumat  a  fer  treballs  més  pràctics,  més  aplicats,  i  tots  ells  destinats  a  aconseguir 
coneixements que  fóra  important  retenir per a  la nostra posterior vida  laboral  (la qual cosa, 




signat  obligatori,  que  ens  diu  que  si  volem  estudiar  veterinària  hem  de  ser  conscients  que 
experimentarem  amb  animals.  T’està  bé?  Perfecte.  No  t’està  bé?  Al  carrer.  Aquest  era  el 
primer  indici que  l’opinió dels estudiants  (en aquest  tema  concret, deixem‐ho  clar), era poc 





Som  conscients  que  es  tracta  d’un  tema  gastat,  debatut  en  infinites  converses  formals  i 
col∙loquials,  i al qual podem aportar ben poques novetats. Tot  i així, també acaba essent una 








dia  tenim més animals de companyia, els antropomorfitzem,  i ens  impliquem en una  relació 





aviat  és  sort),  la  vida  està  plena  de  matisos,  i  cada  decisió  no  es  pot  prendre  agafant‐se 




Per  tant,  en  aquest  treball  hi  inclourem  diferents  aspectes,  com  les  pròpies  bases 
legals, les opinions dels veterinaris llicenciats i els que encara estan per llicenciar, entrevistes, 
reflexions i informació vària, per tal de poder assolir, finalment, unes bones conclusions que, a 
part  de  per  aprovar  l’assignatura  (que  això  sempre  és  desitjable,  però  també  és  important 
aconseguir que quedi en segon terme), ens serveixin per tenir les idees més clares, la raó més 














i  cardiovascular  deixen  de  funcionar.  Com  a  conseqüència,  les  cèl∙lules  i  estructures  que 
integraven  el procés de  la  vida  es desorganitzen  i  inicien  el procés d’autòlisi, perdent,  així, 
l’habilitat d’interactuar amb l’entorn; és el que s’anomena mort somàtica o biològica.   




















de  la  millor  manera  possible;  és  a  dir,  sense  dolor  ni  angoixa,  amb  l’objectiu  d’evitar  el 






a) És  un  acte  clínic:  Això  implica  que  ha  d’anar  precedit  d’una  història  clínica,  d’un 
examen  físic, d’un diagnòstic  i un pronòstic; és a dir, cal un raonament que avaluï  la 




b) Efectuat per personal especialitzat: El punt 6 de  l’Article 3 de  la Llei 3/1988, de 4 de 
març, especifica molt clarament, que  l’eutanàsia d’un animal ha de ser duta a terme, 
únicament  i  intransferiblement,  per  un  veterinari  col∙legiat.  Així  doncs,  només  el 
professional  citat  pot  realitzar  aquest  procediment,  ja  que  cal  un  coneixement  de 
l’estat de l’animal i de les tècniques adequades que s’han de portar a terme. Aquestes 
tècniques, per sobre de tot, han de garantir  la mort sense dolor ni patiment (sempre 
vetllant  pel  benestar  animal),  fet  que  implica  que  el  professional  sàpiga  adaptar  el 
protocol a les proporcions de l’espècie i de l’individu en qüestió. 
És en aquest punt en què sacrifici  i eutanàsia deixen de ser sinònims, atès que en el 





d) Amb el menor dolor  i angoixa possible:   D’una banda, el  coneixement de  la  tècnica 




immediat: En  aquest  apartat,  segurament, és on es desperten més dilemes ètics,  ja 
que en aquest estricte sentit, només inclouríem com a candidats a practicar l’eutanàsia 
aquells  animals  que  són  malalts  terminals.  Això  no  obstant,  també  ens  hem  de 
qüestionar altres situacions: eutanasiar un animal agressiu per  raons de seguretat, o 
adoptar l’eutanàsia com a mesura preventiva, en casos en què es preveu que l’animal 
serà  abandonat  (per  impossibilitat  del  propietari  per  mantenir  l’animal)  i,  en 
conseqüència, patirà una mort més dramàtica i més agònica.  
f) Amb el consentiment del propietari (sempre que en tingui): Ja que la decisió de morir 







aquest  segueixi  tenint ganes de  viure. Així, hi ha  situacions en què el propietari  vol 






L’eutanàsia afecta principalment a  l’animal, però el propietari  i el veterinari  també hi estan 
íntimament implicats. Així, el propietari serà qui tingui l’última paraula, i el veterinari serà qui 






El  principalisme  és  un  mètode  que  proposa  analitzar  diversos  principis  morals  bàsics  per 
intentar resoldre aquests conflictes ètics: 
‐ Principi  de  no  maleficència:    Consisteix  en  què  qualsevol  de  les  actuacions  ha  de 
garantir  l’absència de patiment  i, en tot cas, ha d’intentar disminuir‐lo. En cap ocasió 
es pot augmentar el patiment ni crear un mal nou.  
‐ Principi de beneficència:  S’assumeix el  compromís de promoure el bé  i actuar de  la 
manera que més li convingui al pacient. Això no obstant, sempre s’ha de comptar amb 
l’opinió del propietari, ja que no es pot imposar un bé moral. 
‐ Principi  d’autonomia:  Cal  tenir  present  que  els  clients  participen  activament  i 
responsablement  en  els  processos  duts  a  terme  en  el  seu  animal.  Els  veterinaris 
sempre  han  de  respectar  les  decisions  dels  propietaris  i  permetre’ls  que  prenguin 








b) Ètica professional: Perquè el veterinari  té el convenciment que és  la millor opció per 
l’animal. De vegades, alguns propietaris poden pensar que el veterinari ho aconsella 





estudis,  l’últim que ell vol és  la mort d’un pacient seu. Així doncs, quan  la recomana 
practicar,  és  perquè  considera  que  l’acte  eutanàsic  és  el  més  recomanable  per 
assegurar el benestar animal, que és el que legitima la seva professió. 
c) Ètica organitzativa: perquè el fet de treballar en una clínica no implica que l’eutanàsia 







Cal  tenir  present  que  les  percepcions  del  concepte  “mala  qualitat  de  vida”,  per  part  dels 
propietaris, poden arribar a ser molt diferents. Així, n’hi haurà que pensaran que una pèrdua 
d’interès per l’entorn per part de l’animal, ja és suficient per plantejar‐se l’eutanàsia, i d’altres 
que  no  la  prendran  com  una  opció  fins  que  l’animal  tingui  dificultats  per  respirar.  Entre 
aquests  dos  extrems,  n’hi  haurà  d’altres  que  pensaran  que  la  incapacitat  de  caminar  i 
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d’aixecar‐se  és  l’indicador  de  la  pèrdua  de  la  qualitat  de  vida.  És  per  això  que,  donada  la 


















1. Quan  el pacient no  pot  ser  tractat per  tenir  una malaltia  terminal o  incurable,  i ha 
perdut la qualitat de vida.  
2. Quan el pacient està en patiment permanent, tant sigui físic com psicològic. 








5. Quan  hi  ha  tractament  possible,  però  el  propietari  no  se’n  pot  fer  càrrec 
econòmicament o no vol mantenir un animal amb discapacitats. 
6. Animals abandonats, però que estan  sans,  i no  se’ls pot assegurar unes possibilitats 








propietari,  que  és  una  persona  còmoda,  facilista,  immadura  i  deficient  en  la  seva 










Aquests dilemes apareixen perquè en  la medicina veterinària,  la  implementació de principis 
ètics no és tan fàcil com en medicina humana, ja que en aquesta última, clarament s’assumeix 
que totes les vides humanes tenen el mateix valor. En canvi, en la professió que en aquest cas 






per  aconseguir‐la,  cal una  ràpida pèrdua de  la  sensibilitat  i  consciència,  abans de qualsevol 
altra actuació. D’aquesta manera, tots els agents anestèsics emprats habitualment, poden ser 
utilitzats per  crear  l’estat d’inconsciència. Això no obstant,  alguns  són més acceptables que 
d’altres, tenint en compte la velocitat i la facilitat amb la qual creen la inconsciència. 
És  per  aquest motiu  que,  segons  l’Article  4  de  la  Llei  3/1988  de  4  de març,  no  es 
consideren acceptables els mètodes següents: 
‐ Sagnat: Ja que la hipovolèmia extrema que pateix l’animal, abans d’estar inconscient, li 




‐ Dislocació  de  coll:  És  un  mètode  salvatge  que  no  garanteix  en  absolut  la  manca 
d’angoixa per part de l’animal. 
‐ Bala captiva: És èticament censurable i provoca una mort molt angoixant. 

















suposa  un  perill  la  seva  manipulació  i  és  un  mètode  inacceptable,  perquè  la  seva 
actuació no és immediata. 
‐ Cianur: Suposa un perill extrem pel personal  i  la manera de morir és,  com a mínim, 
estèticament censurable. 
‐ Hidrat  de  cloral:  Aquest  deprimeix  lentament  l’activitat  cerebral.  Així,  la  mort  es 
produeix per hipòxia, com a conseqüència de la depressió del centre respiratori. Tot i 
així,  el  seu  principal  inconvenient  és  que  la  mort  sol  anar  precedida  de  panteix, 
espasmes musculars i vocalitzacions. És per això que no s’accepta el seu ús en animals 







‐ Drogues  inhalatòries: Habitualment  no  solen  ser  les  d’elecció,  atès  que  actuen més 
lentament  i,  per  tant,  són  més  estressants  per  l’animal.  Així,  per  aconseguir  una 
sedació  i mort ràpida mitjançant gasos,  la concentració ha de ser alta. D’altra banda, 
també  s’ha  de  tenir  en  compte  que  aquestes  substàncies  poden  suposar  un  perill 
potencial per  les persones: explosió  (èter), narcosi  (halotà)  i hipoxèmia  (òxid nitrós  i 
monòxid  de  carboni).  Tot  i  així,  aquests  gasos  seran  molt  útils  a  l’hora  d’induir  la 
narcosi  prèvia  en  animals  molt  petits,  en  els  quals,  la  injecció  intravenosa  sigui 
especialment difícil (neonats i exòtics). 
Així,  els  gasos  d’elecció  seran:  halotà  (indueix  l’anestèsia  ràpidament,  i  resulta  ser 
l’anestèsic  inhalatori  més  efectiu  per  practicar  l’eutanàsia),  isofluorà,  sevofluorà, 
desfluorà i enfluorà.  
 
‐ Drogues  injectables: L’ús d’aquests agents és el mètode més ràpid, segur  i pràctic de 
procedir a realitzar l’eutanàsia. Dins d’aquest grup, es poden distingir: 
a) Derivats  barbitúrics:  Actuen  deprimint  el  sistema  nerviós  central  en  ordre 
descendent,  començant  pel  còrtex  cerebral,  fet  que  provoca  la  pèrdua  de 
consciència, que condueix cap a l’anestèsia. Ara bé, mitjançant una sobredosi, 
s’aconsegueix una anestèsia profunda que provoca  l’apnea, per depressió del 
centre  respiratori,  seguida  per  la  parada  cardíaca.  Així,  tots  els  derivats 
barbitúrics emprats per l’anestèsia seran acceptables per provocar l’eutanàsia 
per  via  intravenosa. El  seu principal avantatge  rau en  la  rapidesa de  la  seva 
acció; és per això que aquests són  la millor opció per proporcionar eutanàsia 
als animals de companyia. 
b) T‐61: Es  tracta d’una  combinació de  tres  fàrmacs no barbitúrics ni narcòtics, 
que  està  registrada  com  a  eutanàsica.  Proporciona  anestèsia  general, 
relaxació,  depressió  neuromuscular  i  anestèsia  local.  Únicament  pot  ser 
emprat per via  intravenosa,  ja que  la depressió neuromuscular pot aparèixer 




En  alguns  països  com  els  EEUU,  està  prohibida  la  seva  fabricació, 
comercialització i utilització. 
Pel que  fa a  les  vies d’administració de  les drogues  injectables, per  raons òbvies,  la 
d’elecció  és  la  via  intravenosa.  Ara  bé,  quan  aquesta  via  sigui  impossible,  es  pot 
considerar  la  via  intraperitoneal,  injectant  substàncies  a  concentracions no  irritants. 
Per aconseguir‐ho, habitualment, es diluiran  les solucions normals a  la meitat, o fins  i 
tot a una quarta part de la concentració inicial. Amb tot, s’aconsegueix que l’absorció 
sigui  més  ràpida,  per  raons  d’osmolaritat.  Mai  s’han  d’administrar  per  aquesta  via 
bloquejants neuromusculars. 
D’altra  banda,  la  injecció  intracardíaca  només  serà  acceptable  si  l’animal  està 
profundament sedat o anestesiat, així com en animals en estat de coma. 
Conseqüentment,  les  vies  intramuscular,  subcutània,  intrapulmonar,  intrahepàtica, 
intrarenal, intraesplènica, intratecal o qualsevol altra via, són del tot inacceptables. 
 
Cal,  també,  puntualitzar  que,  si  s’empren  combinacions  de  fàrmacs  per  l’anestèsia,  l’ordre 

















actitud  relaxada  i empàtica. Cal  tenir present que, abans de procedir a  l’aplicació de 




o Opcions d’avaluació post‐mortem: Si no  s’ha arribat a un diagnòstic,  s’ha de 
proposar  al  propietari  la  possibilitat  de  fer  una  necròpsia  diagnòstica  o 
cosmètica, i l’obtenció de mostres. 
o Disposició final del cos del pacient: Algunes opcions són: cementiri, crematori 
(decidir  si es  vol una  incineració  individual o  col∙lectiva), o que el propietari 
decideixi  enterrar‐lo  ell mateix  (pràctica  actualment  prohibida).  Així,  també 










L’assistència  del  propietari  durant  el  procediment,  és  del  tot  voluntària,  tot  i  que 
moltes  vegades  és  aconsellable,  per  tal  que  l’animal  no  es  posi  nerviós  pel  fet  de 
sentir‐se  abandonat.  Si  és  així,  s’ha  de  reservar  un  sector  tranquil  i  apropiat  (net  i 
ordenat) per dur a  terme el procediment. Aquests detalls  reflectiran el  respecte  i  la 
cura cap a la dignitat del pacient. D’altra banda, també serà útil preguntar al propietari 
si  ha  hagut  d’eutanasiar  una  altra mascota  abans,  per  tal  de  saber  què  fer  i  quins 
aspectes es poden evitar, per no semblar impertinent. Així, si el client mai ha hagut de 
passar  per  aquesta  experiència,  serà  important  informar  sobre  les  drogues  que 
s’empraran  i  quins  són  els  seus  mecanismes  d’acció;  així  com  recalcar  que  el 
procediment  serà  ràpid. També serà  important mencionar que després de morir, els 
animals poden orinar o defecar  (per  relaxació dels  esfínters),  els ulls poden quedar 
oberts i poden aparèixer fasciculacions musculars. 
Seguidament, un  cop  aclarits  tots  aquests  aspectes,  es donarà  la possibilitat 
que el propietari passi una estona a soles amb la seva mascota, per tal que se’n pugui 
acomiadar;  si no, es  col∙locarà  l’animal  sobre una  taula ajagut, per evitar que  caigui 
durant la inducció de l’anestèsia. 
Si  l’animal està nerviós, prèviament,  caldrà  aplicar un  tranquil∙litzant per  via 
intramuscular, encara que  suposi allargar el procediment. És per això que només es 
farà en casos necessaris,  ja que suposa allargar  l’angoixa per part del propietari  i de 
l’animal. 
2) Durant  l’eutanàsia:  Pel  que  fa  estrictament  a  la  tècnica,  quan  s’estimi  que  és  el 
moment  indicat, es pot procedir a  injectar el fàrmac eutanàsic directament, amb una 
xeringa,  o  bé  mitjançant  la  col∙locació  prèvia  d’una  brànula  o  “palometa”,  que  es 
considera la millor opció, ja que s’evita la sortida de sang i facilita el maneig en cas que 
s’hagi  d’augmentar  la  dosi  necessària  per  produir  la mort  de  l’animal. Un  cop  feta 
l’administració, s’ha d’esperar que  faci el seu efecte. El procediment sol  tardar entre 
30 segons i 1 minut.  
3) Després  de  l’eutanàsia: Un  cop  es  percep  que  el  pacient  ha  deixat  de  respirar,  cal 
comprovar diverses vegades que el cor de  l’animal ha deixat de bategar, així com els 
reflexos corneals, pupil∙lars  i  la nocicepció profunda, confirmant així,  la seva mort. En 
tot moment, s’ha de mantenir al propietari informat del que s’està fent. 
A continuació, es procedirà a col∙locar l’animal en decúbit lateral (abans que aparegui 
el rigor mortis), sempre manipulant‐lo amb molt respecte  i sense brusquedats,  i se  li 
pot  col∙locar  una  flassada  a  sobre.  És  important  deixar  un  moment  d’intimitat  pel 
propietari, si així ho desitja.  
Si  s’ha  autoritzat  la  realització  de  la  necròpsia,  es  farà  seguint  les  tècniques 
científicament  acceptades.  Al  finalitzar‐la,  caldrà  deixar  el  cadàver  curosament 








per  això,  que  un  dels  factors  que  contribueix  a  disminuir  el  dolor  dels  propietaris  és  el 
recolzament que perceben per part del veterinari. D’aquesta manera, el paper del veterinari és 










Ambdós articles estan explicats àmpliament a  la  Llei 3/1988 de 4 de març,  sobre  la 






a Catalunya, esmenta  la necessitat de: “Autoritzacions per  intervencions quirúrgiques  i per a 
eutanàsies”.  Així,  l’apartat  1  d’aquest  article,  especifica:  “És  recomanable  l’obtenció 
d’autoritzacions  del  client  per  intervencions  quirúrgiques  i  per  a  eutanàsies  en  les  quals 
s’incorpori  el  contingut  de  l'encàrrec  en  la  forma més  explícita  possible,  juntament  amb  la 








Segons  la  legislació  vigent,  els  cadàvers dels  animals  s’han d’incinerar  en  els  llocs habilitats 
amb  aquesta  finalitat.  La  gestió  dels  cadàvers,  siguin  d’animals  de  companyia  o  de  granja, 
s’explica en la llei 10/1998, de 21 d’abril sobre residus; en el Reglament d’Epizooties, de 1 de 
febrer de 1955; en el Real Decret 2224/1993, de 17 de desembre, que  incorpora  la Directiva 



















‐ Caldria  informar  els  propietaris  sobre  els  possibles  problemes  etològics  que  poden 
portar certes races de gossos i les seves possibles solucions? 
‐ El  veterinari  té  coneixements  suficients  per  a  proporcionar  aquesta  mena 
d’informació? 
‐ Si  la  resposta  a  la  pregunta  anterior  és  negativa,  caldria  incloure més  assignatures 
d’etologia als estudis veterinaris? 
‐ És  necessari  informar  els  propietaris  d’animals  de  certes  races,  únicament,  o  a  la 
població en general? 
‐ Cal informació prèvia a la compra o tinença d’un animal?  
‐ Si  la  resposta  és  afirmativa,  només  cal  proporcionar  aquesta  informació  a  aquelles 




diari  “La  Vanguardia”  va  publicar  una  entrevista  al  veterinari  Emilio  Beltrán,  en  la  qual  es 
recullen frases com aquestes: 
“Emilio: A mi me han traído caniches para aplicarles la eutanasia 
porque habían mordido a toda la familia. 
Sara: Pero, ¿por qué muerden? 
E: Depende del carácter del animal y de la educación que se le dé. 
(...) Cada raza tiene su carácter, algunos son más mansos y otros 
tienen un carácter más fuerte, pero hay que corregirlos des de 
pequeños, porque luego es mucho más difícil(...). Hay perros muy 
independientes y otros que no lo son tanto (...). Los doberman y los 
pitbull son muy dependientes del amo. Son animales muy cariñosos con 
ellos... 
S: Pero atacan... 
E: Normalmente atacan para defender. Cualquier perro que tenga un poco 
de carácter se puede utilizar para todo, para hacer rescates, por 
ejemplo. Mire, los pitbull son perros para pelear. Son animales muy 
fuertes que trabajaban en minas y los hacían pelearse entre ellos para 
apostar, pero eso no quiere decir que sean siempre agresivos(...). La 
gente compra perros sin saber cómo son(...). 
S: Y usted qué les aconseja? 
15 
 
E: Que se queden con perros que estén equilibrados. El perro no tiene 
que ser agresivo por naturaleza, pero la gente debe saber qué es lo 
que compra”. 
 
A  partir  d’aquesta  entrevista  es  podrien  fer moltes  reflexions. Una  de  les  conclusions més 
clares,  però,  seria  que  l’eutanàsia  per  problemes  d’agressivitat  (una  de  les  causes  més 
freqüents) es podria evitar  fàcilment si el propietari  tingués  la  informació suficient sobre  les 
característiques  del  seu  animal  i  sobre  els mètodes  d’educació més  adequats  per  a  ell.  La 
desinformació sobre aquest tema i els problemes que comporta (o podria comportar) fa molt 
temps que es discuteixen. 
També, a “La Vanguardia”,  trobem un article del 4 de  juny de 1990 amb un  títol  tan 




establir  una  relació  plaent  a  dues  bandes  amb  aquests  animals.  Així,  una  de  les  frases  de 
l’article  és  la  següent:  “La frecuencia del empleo de recursos milenarios 
destinados a suprimir el foco de desavenencia – el abandono y la 
eutanasia – atestigua una carencia grave de información objetiva en el 
ámbito de la convivencia”.   Dóna també uns quants consells de manera més o menys 
indirecta que haurien d’ajudar els propietaris a establir una  relació més  satisfactòria amb el 
seu animal de companyia; per les dues parts.  
L’autor  acaba  l’article  amb  una  reflexió  que  complementa  les  conclusions  de 
l’entrevista  anterior:  “Tener un perro no es complicado, pero exige el 
cumplimiento de unos requisitos fundamentales que constituirán los 
baluartes de una feliz convivencia que, si realmente lo es, lo será 
para ambos. Si hay serias dudas en cuanto a las posibilidades de 
satisfacer las necesidades básicas del animal será mejor esperar, 
quizá pensar en otro animal que requiera menos atenciones o abandonar 
una empresa que, como promedio, le comprometerá diez años. 
Afortunadamente, usted cuenta con un don singular que le sitúa por 
encima del resto del reino animal y que, a la hora de tomar tan 
importante decisión, puede significar la diferencia entre el acierto y 
el error, porque le permite pensar, dejarse aconsejar y prever la 
trascendencia de sus actos. Usted tiene la palabra.”  
És  a  dir,  abans  d’adquirir  un  animal  cal  un  procés  d’informació  i  reflexió  per  evitar 
possibles problemes posteriors. Si tothom apliqués aquesta mesura, possiblement el nombre 
d’eutanàsies es reduiria molt, atès que només s’aplicarien aquelles  justificades per causes de 
salut  (malaltia  terminal o de  tractament d’un cost que el propietari no pot assumir); mentre 
que es reduirien totes aquelles que s’apliquen per problemes de conducta i aquelles aplicades 
per manca de temps i/o voluntat per a oferir a l’animal allò que necessita. 








“ A mi perro Tato se le ha extraído un tumor. El veterinario 
recomienda quimioterapia y, si no funciona, el sacrificio. ¿Hay 
eutanasia para perros?” 
Norbert  Bilbeny  respon  que  no,  que  només  es  planteja  l’eutanàsia  per  a  l’espècie 
humana. Però a partir d’aquí comença una interessant reflexió ètica. 
Recollint  diversos  fragments  d’aquesta  reflexió  tenim:    (...)“ Llegado este 
fatal momento, puede que alguien sea favorable al sacrificio inmediato 
y que otros decidan esperar. Digo esto último porque hoy ya existe el 
parecer, guste o no, de retrasar el sacrificio porque se supone que el 
animal prefiere sufrir en compañía, como harían algunos humanos, antes 
que perder ambas cosas, la vida y la compañía, por no sufrir en 
absoluto (...).  La eutanasia humana se basa en presupuestos como la 
vida, la subjetividad, la dignidad, la libertad. Algunos son 
compartidos por humanos y no humanos. Pero no el principal, quizás: la 
voluntad. No nos consta que los no humanos la tengan y menos que 
puedan expresarla, por ejemplo diciendo que quieren la eutanasia. Ahí 
está el gran problema. Continuaremos teniendo que decidir sobre los 
animales. Pero la ética exige ya que lo hagamos pensando que ellos 










Les  enquestes  han  estat  un  dels  mètodes  de  recerca  emprats  per  recollir,  mitjançant 












són  la  segona  part  implicada  en  aquest  tema,  ja  que  són  qui,  en  última  instància 
prenen les decisions. Malgrat tot, vam acabar desestimant aquesta opció perquè vam 
considerar que podria ser violent o delicat fer una enquesta basada en  l’eutanàsia, a 










La  idea era  fer una enquesta que  tractés diferents aspectes vinculats al  tema de  l’eutanàsia, 
fent referència a opinions personals, maneres d’actuar a la clínica, tendències i sentiments dels 
clients... 
És per això, que es van  repartir  les enquestes a diferents centres veterinaris de  tota 
tipologia (hospitals, clíniques, consultoris...) per tal de no tenir una visió esbiaixada del sector.  
D’altra  banda,  es  va  decidir  que  els  qüestionaris  fossin  totalment  anònims,  ja  que 
algunes  de  les  preguntes  realitzades  podien  semblar  compromeses  i,  d’aquesta  manera, 
preteníem aconseguir que les respostes fossin contestades amb la màxim sinceritat possible. 
L’objectiu inicial era fer unes 10 enquestes que, malgrat ser coneixedors que no era un 





van ser contestades, tot  i  insistir,  i de  les 6  incloses en  l’estudi, tal com s’observarà, no totes 
estan contestades amb la rigorositat necessària per treure conclusions més o menys fiables. 
Malgrat no haver satisfet el nostre objectiu, creiem igualment interessant adjuntar les 















o Gos          .....      ..... 
o Gat          .....      ..... 
o Petits mamífers (especificar quin/s)  .....      ..... 
................................................................................................................................ 
o Aus (especificar quina/es)    .....      ..... 
................................................................................................................................ 
o Rèptils (especificar quin/s)    .....      ..... 
................................................................................................................................ 
3. Motius pels quals es practica l’eutanàsia: (ordenar els apartats principals de l’1 al 5 de 
més a menys  freqüent  i, dins de cada apartat, tornar a ordenar  les diferents opcions, 
seguint el mateix criteri) 
o .....  Malaltia 
  .....  Incurable/intractable             
 .....  Curable,  però  és  probable  o  segur  que  l’animal  quedi  amb 
alguna discapacitat, i el propietari no està disposat a fer‐se’n càrrec 

































(Escriure  SÍ o NO al  costat de  cadascuna de  les opcions en  funció de  si es  considera 
justificat o no. En cas que no  s’hi estigui d’acord, posar  la  lletra de  la mesura que es 
prendria) 
o Malaltia 
  .....    Incurable/intractable             
 .....  Curable,  però  és  probable  o  segur  que  l’animal  quedi  amb 
alguna discapacitat, i el propietari no està disposat a fer‐se’n càrrec 






















5. Quan consideres que un animal deixa de  tenir una bona qualitat de vida  i que, per 






□  Quan  l’animal  no  és  capaç  de  beure  suficientment  per  mantenir‐se 
hidratat. 
□  Quan l’animal no és capaç d’aixecar‐se per poder orinar i defecar. 



































8. Coneixes  la  legislació  vigent  referent  a  l’eutanàsia?  Creus  que  l’apliques 




9. Es  té  el  costum  d’exigir  l’autorització  escrita  del  propietari  (no  de  la  persona  que 
porta  l’animal)  abans  de  realitzar  l’eutanàsia?    (Si  és  possible,  proporcionar  un 
exemplar del formulari d’autorització) 














































































  1  2  3  4  5  6  Anàlisi 
estadístic 
1. Rati nº eutanàsies mensuals/nº visites mensuals  Mitjana 
    0,01  0,013  0,075  *  0,036  *  3,35 
2. Animals més freqüentment eutanasiats 
  Valor absolut  Mitjana 
  Gos  1  1  1  1  1  1  1,00 
  Gat   2  2  2  2  2  3  2,17 
  Petits mamífers  3  3  5  5  3  4  3,83 
  Aus   4  4  5  5  4  2  4,00 
  Rèptils  5  5  5  5  5  5  5,00 
  Valor relatiu   
  Gos  1  1  *  *  *  * 
  Gat   2  4  *  *  *  * 
  Petits mamífers  4  2  *  *  *  * 
  Aus   3  3  *  *  *  * 
  Rèptils  5  5  *  *  *  * 
No valorable 
3. Motius d'eutanàsia  Mitjana  Ordre 
  Malaltia  1  2  1  4  1  2  1,83  1 
  Animal geriàtric  3  1  3  3  2  1  2,17  2 
  Alteracions de comportament  2  3  2  1  3  3  2,33  3 
  Animal sa  4  4  4  5  5  4  4,33  4 
  Altres  5  5  5  5  4  5  4,83  5 
  Malaltia 










vida  3  5  3  2  4  5  3,67  4 
  Curable, però el propietari no en pot 
assumir el cost  4  3  4  1  2  5  3,17  3 
  Curable, però el propietari no en vol 
assumir el cost  5  4  5  1  5  5  4,17  5 
  Animal geriàtric 
  Per mala qualitat de vida  1  1  1  5  1  1  1,67  1 
  Per substituir‐lo per un cadell  2  5  2  5  5  5  4,00  2 
  Alteracions de comportament 
  Agressivitat  1  1  1  4  1  1  1,50  1 
  Defecació/micció inapropiades  3  5  4  1  4  5  3,67  2 
  Destrosses  2  5  2  5  3  5  3,67  2 
  Altres  4  5  3  5  2  5  4,00  3 
  Animal sa 
  Vacances  5  5  3  5  5  5  4,67  4 
  No se'n pot cuidar  2  1  1  5  5  5  3,17  1 
  No té el lloc apropiat  3  5  2  5  3  5  3,83  3 
  No el pot mantenir econòmicament  1  2  4  5  2  5  3,17  2 
  El propietari se n'ha "cansat"  4  5  5  5  5  5  4,83  5 
  Perquè ja no és un cadell  6  5  6  5  5  5  5,33  6 
4. Quines de les opcions no consideres motiu suficient i justificat d'eutanàsia? Què faries? 
  Malaltia 










vida  sí  c  sí  c  c  sí   
  Curable, però el propietari no en pot 
assumir el cost  d  d  sí  e  c  sí   
  Curable, però el propietari no en vol 
assumir el cost  c  d  c  d  c  sí   
  Animal geriàtric 
  Per mala qualitat de vida  sí  sí  sí  sí  sí  sí   
  Per substituir‐lo per un cadell  c  c, d, b  d  b  d  b   
  Alteracions de comportament 
  Agressivitat  sí  sí  sí  sí  sí  sí   
  Defecació/micció inapropiades  d  c  d  e  e  e   
  Destrosses  d  c  d  d  e  e   
  Animal sa 
  Vacances  b  d, b  d  b  d  d,b   
  No se'n pot cuidar  d  d  d  d  d  b,d   
  No té el lloc apropiat  d  d  d  d  d  b,d   
  No el pot mantenir econòmicament  d  d  d  d  d  b,d   
  El propietari se n'ha "cansat"  b  d  d  d  d  b   
  Perquè ja no és un cadell  b  d  no  d  d  b   
5. Quan consideres que un animal deixa de tenir una bona qualitat de vida i que, per tant, l'eutanàsia està justificada?  Percentatge 
  Quan l'animal té dolor, i aquest no pot ser 
pal∙liat  1  1  1  1  1  1  100,00 
  Quan l'animal no és capaç de respirar 
sense dificultats  1  1  1  1  1  0  83,33 
  Quan l'animal no és capaç de menjar 




suficientment per mantenir‐se hidratat  1  1  1  1  0  0  66,67 
  Quan l'animal no és capaç d'aixecar‐se 





0  0  1  1  0  0  33,33 










  Sedació  Acepromacina Medetomidina Medetomidina  Inespecífic  Medetomidina *   









  Sí  0  0  0  1  0  *  20,00 




  Sí  0  1  0  1  1  0  50,00 
  No  1  0  1  0  0  0  33,33 
  Sí/No  0  0  0  0  0  1  17,67 
9. Autorització escrita del propietari  Percentatge 
  Sí, sempre  0  1  1  1  0  1  66,67 
  No, mai  1  0  0  0  0  0  16,67 
  Només algunes vegades  0  0  0  0  1    16,67 
  Problemes  No  No  No  No  No  No   
10. Sentiment del propietari  Mitjana 
  Culpabilitat  10  50  30  0  45  10  29,00 
  Creu que és la millor opció però li sap 
greu  85  45  100  100  45  90  77,50 
  Indiferent  5  5  10  0  5  0  5,00 










fins al final  60  30  90  33  60  50  53,83 
  Acomiadar‐se abans i evitar el moment  35  70  10  33  30  50  38,00 
  Evitar el moment, però voler veure 





















  Sí  0  0  0  0  0  0  0,00 
  No  1  0  0  1  0  1  50,00 
  Només en aquells casos en què es té un 
interès especial pel diagnòstic  0  1  1  0  1  0  50,00 
15. Preferències del client després de l'eutanàsia  Percentatge 
  Incineració individual  1  5  0  0  5  0,01  1,84 
  Incineració col∙lectiva  75  90  90  50  80  90  79,17 
  El propietari s'emporta l'animal per 
enterrar‐lo a casa seu  24  5  10  50  15  7  18,50 
  El propietari porta l'animal a un cementiri 











Aquesta  pregunta  es  va  plantejar  per  tal  de  poder  percebre  la  freqüència  amb  la  qual  les 
clíniques veterinàries practiquen el procediment de  l’eutanàsia. Així,  la mitjana obtinguda va 
ser del 3,35%, tot i que podia oscil∙lar entre l’1‐7,5% en funció de la clínica. Aquesta variabilitat 






Com  ja era d’esperar,  l’espècie animal a  la qual s’aplica  l’eutanàsia amb més freqüència és el 
gos,  seguit  del  gat,  ja  que  són  els  animals  de  companyia  més  abundants  i  els  que  més 
freqüentment  acudeixen  a  les  clíniques  veterinàries  (sempre  i  quant  aquestes  no  estiguin 
especialitzades en animals exòtics, ja que llavors, les freqüències podrien variar).  
Seguint el gos i el gat, hi ha els petits mamífers, les aus i els rèptils.  




sorgeixi.  Enteníem  que  eren  uns  valors  difícils  de  contestar,  i  els  resultats  així  ho  han 
demostrat,  ja que només dues de  les cinc enquestes ens els han proporcionat. Així, tenim un 
cas  en  què  les  aus  avancen  una  posició  respecte  els  petits  mamífers.  El  veterinari  ho  va 
justificar comentant que  la majoria d’aus que acudeixen a  la clínica són trobades pel carrer  i, 
moltes d’elles, estan ferides. És per això que la immensa majoria de vegades, si no hi ha res a 
fer,  s’eutanasien.  Pel  que  fa  a  la  segona  enquesta,  l’ordre  en  funció  del  valor  relatiu  és  el 
següent: gos > petits mamífers > aus > gat >  rèptils,  tot  i que no  tenim  cap  justificació per 
aquest  fenomen.  Suposem,  també,  que  hi  deuen  intervenir moltes  altres  variables,  com  la 
situació de la clínica, per exemple.  
Potser, en aquesta pregunta es va cometre l’error de demanar unes dades que no ens 
han  ofert  una  informació  massa  rellevant  com  la  que  ens  haguessin  pogut  oferir  els 
percentatges, però es va pensar que als enquestats els seria més difícil de contestar d’aquesta 





















una  situació que es pot produir més  freqüentment que una altra a  la qual  s’ha atorgat una 
puntuació de 2, ja que depenia del nombre de situacions plantejades en cada cas. 




o Incurable/intractable >  curable, però és probable o  segur que  l'animal quedi 











Relacionat  amb  l’anterior  pregunta,  ara  es  va  passar  a  demanar  el  criteri  personal  de  cada 
veterinari sobre les mateixes situacions abans ja plantejades; és a dir, quines són les situacions 




Per  tal  de  facilitar  la  interpretació  dels  gràfics,  passem  a  recordar  les  opcions 
















val  més  procedir  a  l’eutanàsia,  que  no  pas  que  l’animal  pugui  patir  i  agonitzar  durant  el 
transcurs i evolució de la patologia. 
Pel  que  fa  a  la  segona  opció  plantejada,  els  resultats  són  semblants  a  l’anterior 
situació,  ja  que  la majoria  d’ells  entenen  que  pel  propietari  pugui  ser molt  difícil  assumir  i 
afrontar una nova realitat, com és la d’un animal que passarà a tenir una discapacitat i que, per 




a eutanasiar‐los, encara que sàpiguen que  la malaltia és curable o que,  fins  i  tot, els pogués 
portar més benefici econòmic el seu tractament que no pas l’eutanàsia.  
Això no obstant, un dels enquestats considera que no és un motiu suficient per acabar 
amb  la  vida  de  l’animal,  i proposa  fer  canviar d’opinió  al propietari, mitjançant  informació, 
educació i assessorament, per tal de treure les pors o dubtes que aquest pugui tenir.  
En  cas  de  malaltia  crònica  que  requereix  tractament  de  per  vida,  sorgeix  més 
controvèrsia. El 50% dels veterinaris eutanasiarien aquests animals en cas que el propietari els 
ho demanés,  i  l’altre  50% no hi  accedirien. Aquests últims  adoptarien  l’opció d’intentar  fer 
canviar d’opinió al propietari. En aquesta situació hi intervenen diversos aspectes que cal tenir 
en  consideració  i  que  porten  als  propietaris  a  plantejar‐se  l’eutanàsia  del  seu  animal,  com 
serien: els aspectes econòmics que comporta un tractament de per vida, la rutina que implica 







67%  s’hi  negarien  i  procedirien  a  intentar  trobar  solucions,  juntament  amb  el  propietari. 
Algunes de  les opcions proposades han estat  les següents: una persona  intentaria fer canviar 
d’opinió al propietari, dues  li proposarien donar  l’animal en adopció  i  l’última,  suggereix un 





canviar  d’opinió  a  l’amo  de  la  mascota,  atès  que  no  consideren  ètic  que  es  disposi  dels 































mai com un objecte, que quan es  fa vell o comença a  funcionar malament, és  substituït. És 
molt més que això: un ésser viu amb sentiments. 
En  aquest  darrer  cas,  les  posicions  adoptades  han  estat:  negar‐s’hi  rotundament, 
perquè  es  considera  una  visió  menyspreable,  intentar  fer  canviar  el  propietari  d’opinió  o 
proposar‐li de donar l’animal en adopció, tot i que en aquesta darrera opció, caldria plantejar‐
se quantes de  les persones que adopten un animal, prefereixen escollir un animal geriàtric. 




























que  són molt més  vulnerables. De  fet, un dels enquestats ha escrit  literalment, que mai es 
negaria a eutanasiar un animal amb episodis d’agressivitat descrits, sobretot si hi ha nens. 
Ara bé,  pel que fa a altres problemes etològics, la posició és totalment contrària i, per 
tant,  s’hi negarien  tots.  La majoria d’ells,  considera que es pot  reconduir  la  situació, més o 





és que el propietari porti a eutanasiar un animal  sa. La  resposta  i  reacció dels professionals 
davant d’aquesta situació, és la següent: 
 
Gràfic 3: Motiu d’eutanàsia en cas d’alteracions de comportament
Gràfic 4: Motius d’eutanàsia en cas d’animal sa
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que  també    pot  suposar  una  responsabilitat  indirecta  per  part  del  veterinari.  També  cal 
preguntar‐nos  sobre  la hipocresia dels  enquestats.  Tots  sabem  que  contestar  segons què  a 
segons  quina  pregunta  és  políticament  incorrecte,  de manera  que  s’omet  la  resposta  o  es 
falseja. Però bé, això ho fem tots, no? És evident que si cap veterinari accedís a eutanasiar un 
animal en aquestes situacions, no estaríem tractant aquest tema. És per això que, a banda que 





de  la  situació,  ja  que  cal  intentar  fer  entendre  al  propietari  que  abans  d’adquirir  qualsevol 
mascota,  cal  valorar  tots  els  factors  per  intentar  evitar  que  després  es  donin  situacions 





 Tal  com  s’ha  observat  en  l’anterior  pregunta,  el  100%  del    enquestats  considera  que 
l’eutanàsia està justificada en aquells casos en què l’animal ha perdut la seva qualitat de vida. 







Les  situacions  en  les  quals  hi  ha més  convergència  d’opinions  són  quan  els  animals  tenen 
dolor,  i aquest no pot ser pal∙liat,  i quan  l’animal no és capaç d’aixecar‐se per poder orinar  i 
defecar. El 100% dels enquestats considera que quan els animals arriben en aquest estat,  la 
millor opció és que deixin de patir practicant‐los l’eutanàsia. 
Aquests,  potser,  serien  els  criteris  més  objectius  que  segueixen  els  professionals  a 
l’hora de decidir si, realment, acabar amb la vida de l’animal, és justificat o no. 
Seguint  aquests  dos  criteris,  un  83%  considera  que  quan  l’animal  no  és  capaç  de 
respirar sense dificultats, també seria suficient per plantejar‐se el procediment. 
Ara  bé,  les  situacions  com  quan  l’animal  no  és  capaç  de  beure  suficientment  per 




viables  si  són  temporals,  però  el  dilema  sorgeix  quan  l’animal  ha  de  dependre  d’aquests 
procediments de per vida,  ja que,  tècnicament,   pot ser molt complicat portar‐los a  terme a 
llarg termini. 
Per últim,  la situació que pot presentar més controvèrsia és quan  l’animal ha perdut 










símptomes  que  comprometen  la  seva  vida,  i  siguin  conseqüència  d’una  malaltia  que  està 
empitjorant tot i estar sota tractament, i no s’obté resposta de millora. 
 
6. Hi ha hagut  situacions en què has aconsellat  l’eutanàsia,  i el propietari  s’hi ha 
negat? Per quins motius creus que s’ha donat aquesta situació? 
Hem plantejat aquesta pregunta per fer‐nos una idea de les maneres que tenen els propietaris 







els mateixos,  cosa que  aquesta  enquesta  ens ha desmentit. Hi ha qui ho  rebutja pel  vincle 
emocional,  la qual cosa el  fa veure’s  incapaç de dur a  terme aquest pas  (tant  si és  justificat 


























En  els  protocols  habituals,  el  83%  dels  veterinaris  utilitzen  una  sedació  prèvia  al  procés 
d’eutanàsia,  tot  i  que  legalment  no  és  obligatori.  Així,  els  sedants  més  emprats  són  la 
medetomidina,  seguit  de  l’acepromacina  administrats  per  via  SC,  IV  o  IM  segons  les 
preferències i el tipus d’animal (mida, agressivitat...). 
Pel  que  fa  a  l’agent  eutanàsic,  el  83%  de  les  clíniques  empren  el  Pentobarbital 
(Dolethal®)  per  via  IV,  el  qual  és  l’agent  barbitúric  més  habitualment  emprat  per  aquesta 
finalitat. 































pugui agonitzar, patir més o  sigui un mètode no  segur. Si no,  si es pot  rebaixar el preu del 
procediment  i  aquest  continua  sent  igualment  eficaç  i  continua  tenint  en  consideració  el 
benestar animal, arribaríem  fàcilment a  la conclusió que de normal es  fan pagar més diners 









Tot  i  que  el  50%  dels 
veterinaris  afirmen  conèixer  la 
legislació  que  regula  el 
procediment  de  l’eutanàsia,  el 
50%  restant,  o  bé  en  tenen  un 
total  desconeixement  (33%)  o  en 
tenen  una  vaga  idea  (17%).  Això 
indica  que  és  possible  que  de 
vegades  no  es  compleixi  amb  la 
normativa, fet que és preocupant.  













Tot  i  que  la majoria  de  les 
clíniques (67%) sí que tenen 
costum  de  fer  signar  una 
autorització  abans  de 
procedir  amb  la  mort  de 
l’animal,  un  16%  no  la 
demana  mai,  i  només  un 
17% dels centres l’exigeixen 
en  casos  concrets,  en  els 
quals  se  sospita  que 
podrien sorgir conflictes. 
Entenem que, de vegades, aquest protocol pugui semblar innecessari i de mal gust per 
part del propietari,  ja que aquest es sol trobar molt afectat, però, com  ja s’ha dit,  la paraula 
escrita és l’única que evita possibles males interpretacions. 
Malgrat  tot,  cap dels  veterinaris no  comenta haver  tingut mai  cap problema per no 
haver fet signar  l’autorització de  l’eutanàsia. En tot cas, davant d’un conflicte, si no hi ha cap 
paper escrit, és difícil saber quina de les dues parts té la raó, ja que és la paraula d’una contra 





Aquesta pregunta s’ha plantejat perquè, un fet com  la mort sol ser, per  la gran majoria de  la 
gent, el més colpidor de tots els esdeveniments. Això no obstant, les maneres de reaccionar de 
les persones poden ser molt diverses  i, en aquests casos, pensem que el sentiment dependrà 
molt  del  tipus  de  vincle  afectiu  que  la  persona  hagués  establert  amb  l’animal.  Així,  alguns 
exemples extrems que ens podríem plantejar podrien ser els següents: 
‐  Una  persona  gran  a  qui  la  convivència  amb  la  seva  mascota  li  ha  suposat  un  dels 
principals  al∙licients de  la  vida:  li ha proporcionat  companyia,  l’ha  empès  a  fer  sortir, 
establir vincles amb altres persones...   
‐ Un  invident que se  li mor el seu gos guia del qual ha depès durant molt temps,  i  li és 
imprescindible per poder desenvolupar el seu dia a dia amb normalitat. 
‐ Per un nen petit, l’acabament de la vida de la seva mascota, amb la qual ha conviscut 
durant molt temps  i  l’ha vist créixer, pot ser  la primera topada amb  la mort, fet que  li 
pot ser difícil d’entendre i afrontar. 
‐ Animals, principalment gossos, que  la  seva existència  simplement  té  sentit  si poden 
complir amb unes funcions determinades, tals com poden ser la vigilància o la caça. Un 










Com  ens  han  comentat 





d’estima  que  tingui  la 
persona vers l’animal. 
Així,  com  és 





crònica, els propietaris  ja estan més  conscienciats, perquè  amb el  temps d’evolució ho han 





animal  al  veterinari  quan  la  patologia  estava  en  fases  molt  avançades  del  seu 
desenvolupament. En aquestes i altres situacions, és quan les persones se senten responsables 
o fins i tot avergonyides del fet que s’estigui eutanasiant al seu animal. 
Per últim, un 4% dels propietaris se senten  indiferents,  i un 1% fins  i tot se n’alegren. 
Està  clar que  es dóna  en  aquelles  situacions  en què  el propietari no ha  establert un  vincle 
emocional  amb  l’animal,  i  el  que  vol  és  desfer‐se’n.  És  com  si  s’alliberés  d’una  càrrega. 




El  moment  d’eutanasiar  un  animal  i,  per  tant,  acabar  amb  la  seva  vida,  pot  ser  molt  dur 
d’afrontar  per  certes  persones.  És  per  això  que  ens  ha  interessat  saber  com  reaccionen  i 
actuen els propietaris en aquests moments  tan delicats.  Les dades obtingudes han estat  les 
següents: 
Més    de  la  meitat  de  les 
persones  (54%)  prefereixen 
assistir‐hi, per  tal d’acompanyar 
la  seva mascota  fins al  final. De 
fet,  per  l’animal,  és  la  millor 
opció,  atès  que  no  se  sent 












que preferirien assistir‐hi, els  fa molt  respecte  veure  com  s’injecta el  fàrmac eutanàsic  i els 
seus efectes en l’animal . De totes maneres, volen acomiadar‐se de l’animal un cop mort. 
En cas d’assistir en el moment de la mort o just després, cal que el veterinari adverteixi 
al  propietari  de  tots  els  esdeveniments  que  poden  succeir,  com  poden  ser  que  l’animal 
miccioni,  defequi,  tingui  contraccions  musculars...  per  tal  que  no  agafi  al  propietari 





Com en  totes  les preguntes d’opinió,  la varietat de  respostes és molt àmplia. La majoria de 
veterinaris creuen que s’ha de respectar l’opció del propietari, sense tenir en compte les seves 
preferències, perquè consideren que el propietari  té el dret de decidir‐se sense cap  tipus de 
pressió. Tot  i així, hi ha professionals que prefereixen  l’assistència del propietari, per  tal que 
pugui  veure  com es duu  a  terme el procediment, que  vegi que  les  coses es  fan de manera 

















que,  en  certes  ocasions,  es  duu  a  terme  per  intentar  entendre  el  per  què  d’aquella  mort 
desconeguda,  ja que pot ajudar a resoldre futurs casos. De fet, és així com ha evolucionat  la 
ciència,  i  d’entre  totes  les  ciències,  la  que  en  aquest  moment  ens  ocupa,  la  medicina 
veterinària. De nou, ens plantegem un dilema ètic. És lícit que es facin certs procediments amb 
els  animals,  sense  que  el  propietari  en  tingui  constància,  però  amb  una  finalitat  totalment 





el  dilema  abans  exposat.  Hi  ha 
opinions  contraposades:  el  50% 
dels veterinaris pensen que, com 
que  no  és  la  voluntat  del 
propietari,  vulnerarien  la  seva 
decisió i, per tant, no estan en el 
dret  de  fer‐ho;  i  l’altre  50%, 







tenia  animals, eren els pagesos. Els  gossos  vigilaven  la  casa o els  feien  servir  com  a  gossos 
pastors i els gats, per matar les rates. Així, el més típic, era enterrar els animals al propi terreny 
del qual disposaven. Ara, no obstant, la societat ha canviat molt. Els animals han establert un 








Tal  com  es  pot  observar,  la 
majoria de gent (quasi un 80%) 
escull  la  incineració col∙lectiva, 
ja  que  és,  de  les  mesures 
legals,  la  més  econòmica  de 
totes  (45‐60  €).  Seguidament, 
amb  quasi  un  20%,  el 
propietari  decideix  emportar‐





individual  i  recollir‐ne  les  cendres  posteriorment.  Es  dóna  en  aquelles  ocasions  en  què  el 
propietari  econòmicament  s’ho  pot  permetre  (costa  aproximadament  uns  360  €),  ja  que  la 







L’última opció,  la que el propietari porti  la seva mascota   a un cementiri d’animals de 
companyia, de moment encara no està massa  implementada aquí a Catalunya,  ja que, a part 
de ser molt car, hi ha poquíssims  llocs que ofereixin aquest servei. Això no obstant, en altres 











l’eutanàsia.  En  aquest  punt,  ens  qüestionarem  si  el  model  educatiu  actual  satisfà 
aquestes necessitats en tots els àmbits. 
- Poder  fer una  comparació entre  l’opinió dels estudiants amb  la dels veterinaris, per 



































 Sí   No    Per què?..................................................................................... 
 
4. Creus que el fet d’exercir professionalment et fa tornar fred? 








 Sí   No    Per què?....................................................................................... 
 
7. El veterinari ha d’actuar en benefici de l’animal o del propietari? 




























  .....    Incurable/intractable           
 .....  Curable,  però  és  probable  o  segur  que  l’animal  quedi  amb 
alguna discapacitat, i el propietari no està disposat a fer‐se’n càrrec 










































tècnicament  1  0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0  1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0  13  52 
  Psicològicament sí, tècnicament no  0  0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  5  20 
  Tècnicament sí, psicològicament no  0  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  5  20 
 
No, ni psicològicament ni 
tècnicament  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  2  8 
2. Ens falta formació? O ens falta informació? 
  Formació  0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2  8 
  Informació  0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2  8 
  Ambdues  1  1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1  0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1  17  68 
  Cap  0  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  4  16 
3. Creus que s'hauria d'incloure una assignatura a la carrera tant per saber afrontar aquesta situació com per a podr ajudar al propietari? 
  Sí  1  1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  10  40 
  No  0  0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0  15  60 
4. Creus que el fet d'exercir professionalment et fa tornar fred? 
  Sí  1  1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1  1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1  14  56 
  No  0  0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0  9  36 
  Depèn  0  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  2  8 
5. El veterinari pot senyir‐se al seu propi critri personal o ha de fer el que "mana" el propietari? 
  Criteri personal  1  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1  22  88 
  El que "mana" el propietari  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 
  Ambdues opcions  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  2  8 
6. Ser professional implica no tenir opinió? 
  Sí  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 
  No  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  24  96 
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  Depèn  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1  4 
7. El veterinari ha d'actuar en benefici de l'animal o del propietari? 
  Animal   1  1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1  0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1  16  64 
  Propietari  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 
  Ambdós  0  0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  8  32 




pot ser pal∙liat  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  25  100 
 
Quan l'animal no és capaç de 
















animals presents al seu entorn  0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0  4  16 
9. En quina d'aquestes situacions aplicaries l'eutanàsia? En cas de nor estar‐hi d'acord, quina/es solució/ns consideres més adequada/es? 
Malaltia 





disposat a fer‐se'n càrrec  c  sí  c  sí c/d b  d no sí  c/d  c/d  c  c  sí  sí  sí  sí  d  d  b  sí  sí  a  a/c/d    






pot assumir el cost  d  b/d d/e c  d  c/d d d  no b/c/d d  d  d  d  d  d  d  d  d  d  d  d  sí  d  d     
 
Curable, però el propietari no en 
vol assumir el cost  c/d  b  c/d a c/d c/d c  c  no b/c/d b/c  c/d  c  c  d  c/d c  c  c  c  c  c  c  c  c/d     
Animal geriàtric 
  Per mala qualitat de vida  sí  sí  d  sí d  sí  a sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí/b     




  Agressivitat  e  e  sí  a e  c/d sí a  sí  sí  a/e  e  c  c  c  e  sí  sí  sí  sí  sí  e  sí  sí/e  e     
  Defecació / micció inapropiades  b/c/d/e  c  c  e c  c/d b a  no d  b/e  e  b  c  c  e  b/c/d no no  e  b  e  e  e  a/b/c/d/e     
  Destrosses  b/c/d/e  c  c  e e  c/d b b  no d  b/e  e  b  c  c  e  b/c/d no no  e  d  e  e  e  d/e     
Animal sa   
  Vacances  b/c/d/e  d  c/d b e  c/d b b  e  d  b/c/d/e c/d  b  b/d c/d d  no  no e  d  b  e  b  d  b/c/d/e     
  No se'n pot cuidar  b/c/d  d  c/d d d  c/d b d  e  d  b/d  c/d  b/d b/d d  d  c  d  d  d  d  d  d  d  c/d     
  No té el lloc apropiat  b/d  d  c/d d d  c/d d d  e  d  b/d  c/d  b/d b/d d  d  c  d  d  d  d  d  b  d  d     
  No el pot mantenir econòmicament  b/d  d  c/d d d  c/d d d  e  d  b/d  c/d  b/d b/d d  d  d  d  d  d  d  d  d  d  d     
  El propietari se n'ha "cansat"  b/c/d  d  c/d d d  c/d d b  e  d  b/d  c/d  b  b/d c/d d  c  d  d  d  d  d  c  b  b/c/d     
 
Perquè ja no és un cadell ("ja no fa 
tanta gràcia")  b/c/d  d  c/d d d  c/d d b  e  d  b/d  c/d  b  b/d c/d d  c  d  c/d d  d  c  c  b  b     
11. Coneixes la legislació vigent referent a l'eutanàsia? 
  Sí  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  1  4 


























10. Se  sent  preparat/da  psicològicament,  però  no  tècnicament  i  senyala  que  se  sent 
preparat sempre que en el cas sigui molt clar que l’animal pateixi. Creu que ens manca 
de  tot. Creu que és  important que  cadascú  s’informi per  la  seva banda perquè  a  la 
carrera no ho han fet prou (quin és el fàrmac més adient, què cal usar com a sedació 
prèvia  Ketamina, no per les al∙lucinacions). 
11. No  se  sent  preparat/da  en  cap  sentit,  creu  que  ens  manca  tant  informació  com 
formació. 











21. Se  sent  preparat/da  tècnicament  però  no  psicològicament  i  creu  que  ens manquen 
ambdues. 
22. Se  sent  preparat/da  tècnicament  però  no  psicològicament  i  creu  que  ens manquen 
ambdues. 
23. Se sent preparat/da en els dos sentits però creu que ens manca de tot. 
24. Se  sent preparat/da psicològicament, però no  tècnicament  i  creu que ens manquen 








En  aquest  cas  només  s’ha  indicat  si  l’enquestat  ha  proposat  incloure  una  part  d’una 
assignatura per poder afrontar la situació i ser capaç d’ajudar al propietari. Si ho han fet, s’ha 
indicat com a “comentari”. 
1. Sí, comentari: Una assignatura  sencera, no; però dedicar‐hi alguna de  les classes,  sí. 
































































24. Sí.  És  necessari  tornar‐s’hi  una mica  per  a  conviure  amb  la malaltia  i  la mort.  Però 
tampoc cal tornar‐se cínic. 
25. Sí, com a mesura de defensa. És bo en la mesura justa perquè et permetrà exercir amb 



































22. Criteri  personal.  No  és  ètic  eutanasiar  un  animal  que  té  solució,  només  perquè  el 
propietari no vulgui assumir‐ho. 
23. Criteri personal. El veterinari és el professional, però cal sensibilitzar el propietari. 






























































































































L’objectiu d’aquesta pregunta  era  saber  si  els  alumnes que  s’estan  a punt de  llicenciar han 
rebut  la  formació necessària durant els  seus estudis per  tal d’afrontar  i  realitzar  l’eutanàsia, 
pròximament, durant el seu exercici professional. 
Segons  els  resultats  de  l’enquesta,  els  percentatges  de  les  diferents  opcions  es 
reparteixen de la següent manera: 
 




tècnicament  per  a  realitzar 
l’eutanàsia.  Un  40%  se  sent 
preparat  d’una  o  altra 
manera,  però  creu  que  li 
manca  quelcom  en  l’altra 
vessant per a sentir‐se preparat en ambdós sentits. Finalment, hi ha una fracció minoritària de 
l’alumnat  enquestat,  concretament  un  8%,    que  no  se  sent  preparat  ni  psicològicament  ni 
tècnicament per a realitzar aquesta pràctica.  
Desglossant  la  pregunta  en  les  seves  dues  vessants,  s’observa  que  un  72%  dels 








En  l’aspecte  tècnic hi  intervé,  fonamentalment,  la preparació que  t’ofereix  la carrera 
de veterinària  i  la possible experiència que hom hagi pogut tenir en alguna clínica per  la seva 
banda.  Per  tant,  caldria  qüestionar‐se  si  seria  necessari  modificar  el  procediment 














ha  respost  que  hi  ha 
mancances  en  ambdues 
opcions,  mentre  que  un 
16%  ha  respost  que  la 
formació  i  informació 
rebuda  ja  és  suficient.  El 
16%  restant  es  divideix  a 
parts  iguals  entre  aquells 
que  creuen  que  només  ens 













la  informació  i  formació  adequades  i,  tot  i  així,  no  se  senten  preparats  (psicològicament, 
tècnicament o en ambdós sentits) per a realitzar  l’eutanàsia. Això pot estar relacionat amb el 





3. Creus  que  s’hauria  d’incloure  una  assignatura  a  la  carrera  tant  per  saber  afrontar 
aquesta  situació personalment com per a poder ajudar al propietari? 









Segurament,  tal  com  es  pot 
comprovar  a  continuació,  ha 
estat  degut  a  una  mala 
interpretació  o  formulació  de  la 
pregunta  plantejada,  ja  que  la 




sencera  (perquè  fins  i  tot  seria 
excessiu) però  sí que,  en  aquest 
sentit,  seria  necessari  incloure 
alguns temes de classe, seminaris o debats sobre el tema. Això ajudaria als futurs veterinaris a 




Deixant  enrere  els  aspectes  relacionats  amb  la  capacitat  pròpiament  dita  de  realitzar 
l’eutanàsia  que  s’han  tractat  fins  ara  (aspectes  psicològics,  tècnics  i  relacionats  amb  els 
estudis), la quarta pregunta es va enfocar en aspectes relacionats amb l’exercici professional. 
Aquesta,  es  va  plantejar  amb  l’objectiu  de  determinar  quina  opinió  tenen  els 
estudiants de veterinària sobre  l’efecte de practicar  l’eutanàsia repetidament en  la percepció 
d’aquesta. Les respostes van ser les següents: 
Un 56% de  l’alumnat 
enquestat  creu  que  exercir 
professionalment et fa tornar 
fred;  mentre  que  un  36% 
creu  que  no,  i  un  8%  creu 
que depèn de  la situació. Els 
motius  que  donen  els  que 
responen  afirmativament 
estan relacionats tant amb la 
necessitat  de  crear  una 






Tot  i  això,  cal  tenir  en  compte  que  no  tots  els  enquestats  opinen  que  exercir 
professionalment  et  faci  tornar  fred.  Dins  d’aquest  col∙lectiu,  els  motius  es  relacionen 
bàsicament amb el caràcter de la persona. Així, alguns alumnes creuen que tothom és com és i, 








Seguint  amb  el  tema  de  l’exercici  professional  i  per  tal  d’abordar  aspectes  més  ètics,  en 
aquesta  pregunta  es  pretenia  saber  si  els  estudiants  creuen  que  cal  mantenir‐se  ferm  en 
l’opinió personal a  l’hora de practicar  l’eutanàsia, o bé,   si serien fàcilment  influenciables pel 
client. Els resultats han estat els següents: 
 
En  aquest  cas,  hi  ha  una 
aclaparadora  majoria 
(92%)  de  l’alumnat  que 
opina  a  favor  de  la 
primera  opció.  Els  motius 
estan  relacionats  amb  els 
principis  ètics  de  cadascú 














Aquesta  pregunta  es  va  plantejar  per  tal  de  saber  si  actuar  professionalment  comportava 
guiar‐se més per temes econòmics que per l’opinió personal. Ens van respondre el següent: 
Tal  com mostra  el  gràfic, 
els  alumnes  enquestats  també 
pensen, majoritàriament, que cal 
conservar  l’opinió personal  i que 
el  fet  de  ser  professional  no 
implica necessàriament perdre‐la 
o  deixar‐la  de  banda.  Altra 
vegada,  els  motius  estan 
relacionats  amb  la  capacitat  de 
tenir un criteri professional basat 
en  la formació adquirida  i amb el 












Aquesta qüestió es va plantejar amb  la  finalitat de saber cap on enfocarien els estudiants  la 
seva  praxi  professional  en  esdevenir  veterinaris.  És  a  dir,  quin  aspecte  prevaldria més:  els 
diners (representats pel client) o la salut de l’animal. 
Així,  d’aquesta  pregunta  se’n 
desprèn una reflexió interessant, 
atès  que  la  majoria  d’alumnes 
enquestats creu que el veterinari 
ha  d’actuar  en  benefici  de 
l’animal  i  no  hi  ha  ningú  que 
pensi  que  s’ha  d’actuar  en 
benefici  del  propietari. 
Tanmateix,  cal  tenir  en  compte 
que  hi  ha  un  32%  dels 






























Tal  com  s’observa,  el  100%  dels  enquestats  considera  que  l’eutanàsia  està  justificada  quan 
l’animal té dolor  i aquest no pot ser pal∙liat. En  les altres opcions, en canvi, hi ha divergència 








normalment  a  causa  de  morfologies  especials  (nas  “xato”,  musell  arrugat,  narius  petits, 
paladar elongat  i hipoplàsia traqueal), tenen dificultats respiratòries. Això ens condueix a una 
altra  reflexió que,  tanmateix, no  correspon  tractar en  aquest  treball:  l’espècie humana  s’ha 
sentit  amb  dret  a  manipular  genèticament  (directament  o  mitjançant  la  selecció  artificial) 
animals per raons estètiques sense tenir en compte la seva qualitat de vida? És ètic fer‐ho? 
El fet que un animal no sigui capaç de menjar per si sol per poder mantenir el seu pes, 
en  general,  no  es  considera  motiu  d’eutanàsia  (només  un  28%  dels  enquestats  ho  han 
considerat  així).  Segurament  té  a  veure  amb  el  fet  que  existeixen  mètodes  que  permeten 
combatre  l’anorèxia crònica,  ja  sigui per alimentació parenteral  (tot  i que no és una  teràpia 
vàlida per dur‐la a terme de per vida) o mitjançant l’ús de sondes. D’aquesta manera, aquests 
animals podrien continuar vivint sense massa dificultats  i, per  tant, no seria  justificat acabar 
amb  la  seva  vida.  Tanmateix,  si hom  considera que no poder menjar per  ell mateix  és una 
limitació important en la qualitat de vida de l’animal, estaria justificat aplicar l’eutanàsia. 
Una altra dada  interessant és que només un 16% dels enquestats considera correcte 
eutanasiar un animal que ha perdut  la capacitat d’interactuar amb  la gent  i els altres animals 
presents al  seu entorn. Això ens  fa pensar que, en general,  les alteracions  “etològiques” es 
consideren menys importants que les relacionades estrictament amb la salut a l’hora de limitar 
la qualitat de vida de l’animal. 



















En  el  gràfic  s’observa  que  la  gran majoria  dels  enquestats  considera  que  si  l’animal  té  una 
malaltia  incurable o  intractable cal eutanasiar‐lo. Tanmateix, hi ha una persona que creu que 
aquest no  és un motiu  suficient per  a dur  a  terme  aquesta pràctica  i  intentaria  fer  canviar 
d’opinió al propietari. Aquesta persona va adjuntar un comentari a l’enquesta indicant que tot 







En  cas  que  la  malaltia  sigui  curable,  però  les  probabilitats  que  l’animal  quedi  amb 
alguna discapacitat  siguin molt  altes  i  el propietari no  estigui disposat  a  fer‐se’n  càrrec,  les 
opinions  són  més  diverses.  Un  36%  dels  enquestats  creu  que  és  un  motiu  suficient  per  a 
realitzar  l’eutanàsia, mentre que un 64% pensa que no. En aquest últim cas,  les alternatives 







depenent  de  la  discapacitat  faria  una  cosa  o  altra  i,  en  concret,  hi  ha  una  persona  que  ha 
respost  “sí”  a  la  pregunta  però  assenyala  que  ho  faria  en  el moment  en  què  aparegués  la 
discapacitat, no abans. 
Pel que fa a la tercera opció, la d’una malaltia crònica que requereix tractament de per 
vida, el 96% dels enquestats no  la consideren motiu d’eutanàsia  i  l’alternativa dominant és  la 
de  fer canviar d’opinió al propietari. Cal tenir en compte que  la persona que discrepa, no va 
respondre  aquest  apartat  de  la  pregunta.  S’ha  interpretat  com  una  resposta  positiva  però 
podria  ser  que  l’enquestat/da  s’hagués  oblidat  d’omplir‐lo.  Per  tant,  podria  tractar‐se  d’un 
“fals sí”. 




pot  assumir  el  cost, mentre que en  la  segona, es planteja  la mateixa  situació però  amb un 
propietari que no en vol assumir el cost. La majoria de l’alumnat considera que cap de les dues 











val  la pena  invertir  certs diners per a  salvar  l’animal abans d’eutanasiar‐lo. És una  tasca de 
conscienciació. 
És  molt  interessant  tenir  en  compte  que  un  dels  enquestats  ha  proposat  l’opció 
d’arribar  a un acord econòmic amb aquell hipotètic propietari que no pot assumir el cost del 

































negar‐se  a  realitzar  l’eutanàsia.  Creiem  que  el  sentiment  general  en  cas  que  un  propietari 
arribi  a  la  consulta  amb  la  intenció de  sacrificar un  animal  geriàtric per  substituir‐lo per un 






















Gràfic 22: Situacions en què s’aplicaria l’eutanàsia: animal geriàtric
Gràfic 23: Situacions en què s’aplicaria l’eutanàsia: mal comportament
63 
 
L’agressivitat és,  sens dubte, el  tema més  controvertit. En aquest  cas, un 42% de  l’alumnat 
considera l’agressivitat com a motiu d’eutanàsia i un 58% no ho creu així. Això, probablement 
està causat pels dubtes que sorgeixen en qüestions de comportament que, tal com  indiquen 
alguns enquestats, es poden solucionar (o no) mitjançant  l’etologia  i/o  l’educació de  l’animal. 
A més, assenyalen que tot depèn del grau d’agressivitat i contra qui va dirigida. A partir d’aquí 
es podria generar un debat  sobre  si és necessària  l’eutanàsia només quan es dirigeix contra 
persones i no quan va dirigida a altres animals. Es podria assumir que, en aquest últim cas, el 
propietari hauria de poder controlar  l’animal  i es tractaria de vigilar quan el treu a passejar  i 




gràfic,  el  100%  dels  enquestats  opinen  que  no  són  motiu  d’eutanàsia  i,  per  tant,  no  crea 
controvèrsia  entre  els  estudiants  en  aquest  sentit.  Aquí  es  podria  plantejar  què  fa  que  un 
propietari pugui opinar diferent.  Potser  la  convivència diària  amb  el problema de  conducta 




Tornant  a  l’enquesta  en  si,  les  alternatives  proposades  pels  estudiants  en  tots  tres 
problemes de comportament es basen en intentar modificar la conducta de l’animal enviant‐lo 
al  servei d’etologia  i  revisant‐ne  i/o modificant‐ne  l’educació. Altres opcions dominants  són 
negar‐s’hi i intentar fer canviar d’opinió al propietari.  
 
El  tema  que  potser  genera  més  indignació  i  controvèrsia,  és  quan  el  propietari  porta  a 
eutanasiar un animal sa. Davant d’aquesta situació, les opinions han estat les següents: 
 
Pel  que  fa  a  l’arribada  d’un  animal  sa  a  la  consulta,  el  100%  dels  enquestats,  en  totes  les 




vinculen el  concepte d’eutanàsia al de malaltia/patiment, per això en  casos en què  l’animal 
està sa, ningú considera apropiat eutanasiar‐lo.  
Possiblement,  molts  dels  enquestats  creuen  que  aquest  perfil  de  propietari  no  és 
l’adequat  i,  per  això,  en  totes  les  situacions  plantejades  l’alternativa  majoritària  és  donar 
l’animal en adopció. D’aquesta manera, l’animal estaria en un entorn on l’estimarien de debò i 
el propietari es desfaria d’una nosa; que és el que sembla que sigui  l’animal, des del punt en 
què  pretén  eutanasiar‐lo  simplement  perquè  se  n’ha  cansat,  perquè  ja  no  és  un  cadell  o 
perquè se’n vol anar de vacances... En el cas de no poder‐se’n cuidar, no tenir el lloc apropiat o 
no  poder‐lo  mantenir  econòmicament,  la  situació  és  diferent.  En  aquest  cas  el  propietari 
tampoc és l’adequat perquè no disposa dels mitjans necessaris per a tenir una mascota, però 
això no vol dir que no se l’estimi. En aquest cas l’adopció també és l’opció majoritària perquè, 




En el cas de  les vacances,  l’adopció segueix essent  l’opció majoritària però no és  tan 
dominant  com en  les altres  situacions. En aquest  cas els enquestats han proposat  solucions 
diferents a  les proposades a  l’enquesta. Entre aquestes alternatives es troben deixar  l’animal 
en una guarderia adequada  (residència canina,  felina...) o emportar‐se  l’animal de vacances. 
Val  a  dir,  però,  que  si  l’estada  de  les  vacances  és molt  llarga,  el més  probable  és  que  els 
propietaris desestimin aquesta opció, pel gran cost econòmic que els hi suposaria.  
Pel que fa als casos en què el propietari s’ha cansat de l’animal o aquest ha deixat de 
ser  cadell,  les  opcions  d’intentar  fer  canviar  d’opinió  al  propietari  i  de  negar‐se  a  realitzar 
l’eutanàsia  també  tenen  un  pes  important.  Un  dels  enquestats  insisteix  en  la  necessitat 
d’educar  el  propietari.  Segurament  si  s’eduqués  els  propietaris  hi  hauria menys  eutanàsies 
innecessàries i menys abandonaments. Seria una qüestió important a plantejar‐se.  





















l’eutanàsia.  Els  enquestats  han  donat  diferents  noms  de  fàrmacs,  però  gairebé  tots  estan 
relacionats amb barbitúrics o són diferents noms del mateix principi actiu.  
També  s’ha  contemplat  el  T‐61,  una  combinació  de  fàrmacs  no  barbitúrics  també 
autoritzada per a dur a terme l’eutanàsia. 


























Entenem  que  és  important  ser  coneixedor  de  la  legislació  que  regula  activitats  que 







(encara  no  s’ha  acabat  d’impartir  el 
temari  de  l’assignatura Deontologia  i 
Veterinària Legal) o amb el fet que els 
alumnes no es  llegeixen  i aprenen els 






sigui  suficient  per  a  afirmar  que  coneixen  la  legislació.  Un  exemple  seria  un  alumne  que 
puntualitza: “només sé que tens dret a negar‐t’hi”. 
És estrictament necessari conèixer‐la? Amb uns fonaments bàsics ja en fem prou? Per 








manera  per  conèixer  més  a  fons,  i  des  d’un  altre  punt  de  vista,  tot  allò  que  envolta  el 
procediment de l’eutanàsia. D’aquesta manera, vam creure que un etòleg, algú que estudia el 
comportament animal  (entenent que els humans  també  som animals), podia oferir‐nos una 
visió de globalitat i ens podria intentar desvetllar el perquè d’algunes de les accions que duem 















































Depèn del propietari,  i de  la  relació que s’hagi establert amb  l’animal. Depèn de  tu, de com 
portis  el  gos,  com  li  parlis,  com  l’eduquis,  etc.  Per  exemple,  si  un  gos  dorm  tota  la  vida  a 
l’habitació dels propietaris,  l’animal  se  sent  tan a prop de  la  zona de poder, del  lloc on  viu 
l’alfa, que  fins  i  tot  se  sent partícip  i pot arribar a desafiar  l’alfa. Això establirà un  tipus de 
relació molt diferent que un altre que li posa els límits clars. Així doncs, no hi ha límits a l’hora 





amb  els del propietari;  el  gos  s’implica  en  la  relació,  forma part del nucli  familiar.  Tot  això 






fa,  per  exemple,  que  les  persones  reaccionem  amb  molta  més  animadversió  davant  la 
dissecció d’un gripau, que no pas d’un altre  rèptil, perquè el gripau  té una  forma molt més 
semblant a la humana que altres animals.  
Ara  bé,  tots  els  animals  tenen  sistema  nerviós,  i  malgrat  no  pugui  tenir  el  mateix 
































Jo  crec que dret no,  en  tenim  l’obligació.  I  en  tenim  l’obligació perquè  ens  estimem  aquell 
animal  i veiem que pateix. Perquè crec que també és el que voldríem fer per éssers humans 
estimats. Jo estic convençut que, molts animals, si ens poguéssim comunicar, ens demanarien 








la resta d’animals no,  i amb això es diferencia. I   és curiós, perquè  la paraula “animal”, prové 










7. Què  diferencia  la  concepció  dels  animals  en  les  diferents  cultures,  que  fa  que  els 
puguem tenir com a mascotes o bé menjar‐nos‐els? 
Bé, això és majoritàriament  cultural. Va per  cultures,  i  resulta  relativament aleatori, perquè 
depèn de  com hagi evolucionat aquella  cultura en el  temps.  I això passa amb els animals,  i 














Al principi, un  trauma brutal. Després,  la  cosa  es  fa  rutinària,  i et desensibilitzes, però  això 






d’actuar el veterinari?  (si preveu que, si no  l’eutanasia ell,  l’animal serà eutanasiat 
en un altra clínica o abandonat). 
Doncs, de fet,  la majoria dels veterinaris actuen fent‐ho ells mateixos. La seva  justificació rau 
en el fet que, si no ho fan ells, ho farà un altre,  i  l’animal acabarà eutanasiat  igualment,  i ells 
hauran perdut un client i uns ingressos.  




L’autèntic  veterinari  ha  de  tenir  empatia,  però  no  fins  al  punt  d’acceptar  els  desitjos  del 
propietaris perquè sí. Tota persona ha de dormir tranquil∙la amb allò que  fa, de manera que 





  Quan  l’eutanàsia és necessària,  cal mantenir aquesta empatia, perquè  tu ho has  fet 














amb  estrès  traumàtic.  Així  doncs,  és  important  que  aquesta  persona  pugui 
recordar el moment com una situació en confiança, que s’ha sentit recolzat  i 
comprès pel veterinari, i no pas com un tràmit fred. 
o Convé que se  li  informi de  les drogues que se  li administraran a  l’animal,  i els 























En  un  principi,  ens  havíem  plantejat  aquest  treball  per  entendre  una  mica  millor  tot  el 
fenomen de l’eutanàsia i tots els jugadors que hi tenen un paper. Sabem que plantejar‐se què 
fer amb la vida d’un animal quan al pacient li manca, o a curt termini li mancarà, el benestar, 
donades  les circumstàncies de dolor  físic  i de patiment psíquic  (angoixa), moltes vegades és 
una  decisió  complicada  que  comporta  dilemes  ètics.  Tanmateix,  també  es  diu  que  quan  el 
patiment  animal  és  impossible  de  controlar,  l’única  manera  de  posar‐hi  fi  consisteix  en 
provocar una mort afable, encara que pugui semblar paradoxal. I no només és paradoxal, sinó 
que tot això genera un debat força complicat. Per tant, en aquest treball, per  intentar treure 
l’entrellat  de  tot  plegat,  hem  intentat  analitzar  una multitud  de  factors  que  intervenen  en 
aquest fenomen.  
  Sabíem  que  no  obtindríem  cap  conclusió  absoluta,  ja  que  això  és  impossible  en  un 
tema com aquest, però sí que, el fet d’escoltar  i entendre totes  les posicions ens aporta una 
idea més acurada de  l’eutanàsia  i  tot el que  l’envolta  i, per què no, ens pot ajudar a elegir 
millor les nostres decisions un cop esdevinguem veterinaris.  
 
L’eutanàsia és un  tema complicat per si sol,  la qual cosa  fa que  tot el que hi estigui  implicat 
també ho sigui. Per començar, existeixen una gran quantitat de principis ètics que recomanen 
com actuar a  l’hora de practicar  l’eutanàsia. És  important que això hi sigui, però resulta molt 
més confús quan ens endinsem en termes legals. De fet, creiem que si un assumpte mereix un 
anàlisi  tan  detallat  i  delicat  com  per  dedicar‐li  extenses  pàgines  de  preceptes  morals  i 
procediments adequats,  tot això  s’hauria de  veure  reflectit en  la  legislació.  Segurament,  les 
lleis sempre esdevenen més conservadores  i prudents que  les  intencions generals. Tot  i així, 
creiem que la legislació encara està molt mancada, i això provoca l’aparició de pactes tàcits de 






client  i uns  ingressos econòmics que, no ens enganyem,  tots desitgem. En canvi, si acceptes 
sense  estar‐hi  d’acord,  se’t  genera  un  desajustament  de  consciència  que  et  pot  fer  passar 
males estones. A tothom li agrada ser conseqüent amb el que promulga i poder estar tranquil, 
estant  segur  que  actua  segons  les  lleis morals que  creu  adequades.  Per  tant, no  faria  falta 





tot,  això  també  mereix  una  reflexió  posterior.  Si  eutanasiar  animals  en  certes  situacions 




de  fer, doncs? No ho  sabem, però en algun moment  s’hi hauria de donar prou  importància 
com per tractar‐ho seriosament.  
  D’altra banda,  també ens hem preguntat molt  sobre  la necessitat de  l’eutanàsia. En 
quin moment es considera justificada? En els extrems, tots tenim clares les nostres posicions. 





lícit  eutanasiar  un  animal  amb  una  malaltia  crònica  que  requereix  cures  especials 




passa  si  la malaltia és  tan  crònica  i  incurable, però permet una  relativa qualitat de vida per 
l’animal (per exemple, una artrosi severa). I si el propietari és una persona que va en cadira de 
rodes, i no pot aplicar les cures al seu animal? 



















també  podria  fer  que  s’allargués  el  patiment  d’un  animal  sense  sentit.  I  també,  fins  ara, 
sempre hem  titllat  la  insensibilitat del propietari  com  la  causa del patiment d’un animal. És 
lògic veure‐ho així. Però,  també es pot produir el cas contrari, en què una persona  s’estima 
tant un animal, que l’egoisme l’empeny a perllongar‐li la vida quan potser això ja no té raó de 
ser.  Quin  és  el  límit  de  patiment  d’un  animal?  Seria  molt  diferent  si  els  ho  poguéssim 
preguntar, però com que això no és possible, haurem de seguir gestionant les seves vides quan 
depenen de nosaltres, i seguir debatent, per aconseguir conclusions i actuacions cada dia més 






  Primerament, cal dir que  l’eutanàsia és un tema que es toca molt de rebot. Surt a  les 
classes  i als temaris de moltes assignatures, però cap d’elles  la tracta amb  la profunditat que 
creiem  que  es  mereix.  De  fet,  l’eutanàsia  d’animals  domèstics  és  una  de  les  tasques  més 




ocasió no arriba  fins que  t’hi  trobes de  forma professional, moment en el qual  ja hi hauries 
d’estar una mica preparat.  
  De  fet,  no  només  és  important  saber  realitzar  l’eutanàsia  correctament,  i  saber‐la 




llegir el  llenguatge no verbal del propietari,  i ajudar‐lo a sobrepassar el moment de  la millor 
manera.  És  feina  nostra  com  a  veterinaris,  dur  a  terme  una  mica  de  psicologia  en  certes 
ocasions.  I això  s’hauria d’ensenyar a etologia, a  la qual  se  li dóna molt poc valor durant  la 
carrera,  tot  i  que  acabes  descobrint  que  és  una  de  les  disciplines  més  importants  de  la 






majoria han estat contestades amb desgana o poca cura. N’havíem  intentat  fer més, però  la 








  Tot  això,  ens  porta  a  una  altra  conclusió.  Sembla  ser,  segons  els  resultats  de  les 
enquestes,  que  els  estudiants  som  molt  més  idealistes  que  no  pas  els  professionals  ja 
llicenciats.  De  fet,  sempre  s’ha  dit  que  el  jovent  cultiva  un  idealisme  agressiu  que 
majoritàriament  acaba marcint‐se d’acord  amb el pas dels  anys.  I  creiem que  això  s’ha  vist 
reflectit  en  les  enquestes,  ja  que  les  respostes  dels  veterinaris  (tot  i  que  amb  algunes 
mancances,  insistim),  semblen  ser  molt  més  realistes  que  no  pas  dels  estudiants.  Aquests 
últims, han respost que l’eutanàsia és innecessària en una major part d’ocasions, oferint unes 
alternatives que  caldria valorar  fins a quin punt  són viables. Una de  les més acceptades, ha 
estat donar el gos en adopció però, a qui? L’interès més comú es troba en els cadells sans. Per 
tant, qui voldrà un animal de mitjana edat que, a sobre té algun problema? I encara que no el 
tingui,  les possibilitats d’adopció  són  reduïdes.  I una gossera?  La gossera potser és  la millor 
opció, però tampoc compta amb un volum adequat de recursos, i és ben sabut que es troben 
plenes  a  vessar,  i  que  fins  i  tot  han  d’acabar  aplicant  ells  l’eutanàsia  per  treure’s  la 





d’aquest  jovent  (nosaltres  inclosos), un  cop  assoleixin  la  completa edat  adulta  i un bagatge 
professional,  ja que és evident que els  joves  i els adults no són races diferents; sinó que uns 
han estat el que altres són,  i els altres són el que aquests seran. Per tant, alguna cosa ha de 
canviar perquè totes les generacions funcionin de la mateixa manera.  
  Parem‐nos  a  analitzar  la  versió  adulta,  ara.  És  cert  que  saben  més  de  què  parlen, 
perquè han viscut  les  situacions en primera persona  i  són  conscients de què és possible en 
cada moment. Ara bé, això els  justifica sempre? Sempre s’ha dit que els  joves són  idealistes, 




que  la majoria de  respostes estan donades pensant en  termes generals. Bé,  i de  fet, és ben 













moment  s’ha  de  deixar  tot  a  criteri  personal.  Però,  es  podrien  implementar  mesures  per 
millorar el tractament de l’eutanàsia per part de tota la societat? Per exemple, en el moment 
en  què  adquireixes  un  animal,  et  podrien  fer  firmar  un  paper  de  consentiment  en  què 
assumeixes totes  les responsabilitats que  incumbeixen aquell animal  i que, per tant, respons 
legalment a totes  les accions punibles que puguis aplicar a  l’animal. Si  l’abandones, es podrà 
saber qui n’ha estat el propietari  i demanar‐n’hi  responsabilitats  (però és que no hi ha base 
legal!;  certament,  fóra  important  redactar  un  conjunt  de  lleis  relacionades  amb  tot  aquest 
assumpte).  
  Deixant‐ho de banda tot plegat, el més important, i cabdal perquè les coses es facin de 
la  millor  manera,  és  apel∙lar  al  sentit  comú  i  la  responsabilitat.  Si  totes  les  parts  ens 
autoimposem  un  mínim  sentit  de  la  responsabilitat,  és  més  probable  que  les  coses  surtin 
millor, perquè si el sensat no és el veterinari, ho serà el propietari. Hem de pensar que, en el 
fons,  són  les mascotes  les  que  pateixen  les  conseqüències.  I  també  hem  de  pensar  que  fa 
milers d’anys que els vam domesticar, i uns quants menys que vam decidir incorporar‐los a la 
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